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 چکيده
 هٌطقِ ترلِ٘ ن٘سزٍتا خوغ آٍضٕ اطلاػات اظ  )suetnegra supmuP(حلَا ؾف٘س  شذ٘طُ اضظٗاتٖخوؼ٘ت ٍ  پَٗاٖٗ    
فاطٍضزٗي تاا اؾافٌس اظ ( ؾااه  ِ ٗلٗي پطٍغُ ا زض. ترو٘ي ظزُ قس ٌّسٗداى ٍآتازاىقاهل  ذَظؾتاى اؾتاى زض ؾَاحل
ٍ  ضقاس ّإ  قاذم . گطزٗس تَ٘هتطٕ تَضعه ّٕا ؿتگاُٗا زضهاّٖ چْاضنس ٍ ّعاض  زٍ زض هدوَع ت٘ف اظ) 9831ؾال 
              ظهاااى طاَل ناافط ، K;0/65  )1-ry( ضااطٗة ضقاس،  ∞L; 43/5 mc طاَل تااٖ ًْاٗ ات  ت اِ تطت٘ااة ه٘ااط هاطه ٍ
                                ، هااطه ٍه٘ااط ماال F;1/99  )1-ry ( هااطه ٍه٘ااط ناا٘از  ٕ ، M; 1/70)1-ry( هااطه ٍه٘ااط طث٘ؼاا  ٖ،   =ot- 0/23
  R/'Y = 0/910  تحل٘لاٖ تاا موال ضٍـ .  هحاؾاثِ قاس   =E 0/56 )1-ry( ضطٗة تْطُ تاطزاض  ٕ ٍ  Z;3/60 )1-ry (
ٍ ه٘اعاى   =YSM 044ه٘عاى حسامثط هحهَل پاٗاساض تطحؿاة تاي  ، =U  0/16ًطخ تْطُ تطزاضٕ   ، = R/'B  0/01،
ًكاى هاٖ اٗي تحق٘ق  . گطزٗس تطآٍضز تطإ شذ٘طُ هاّٖ حلَا ؾف٘س   =YCM 092حسامثط تطزاقت ثاتت تطحؿة تي 
زّس مِ ه٘عاى تطزاقت ؾالاًِ اظ شذ٘طُ هاّٖ حلَا ؾف٘س تِ ت٘ف اظ  حاسامثط ه٘اعاى ذاَز ضؾا٘سُ ٍ خْات مااّف 
 ه٘عاى ن٘س ٍ تلاـ ن٘ازٕ تاٗؿتٖ تسات٘طٕ اًسٗك٘سُ قَز.
 
 پَٗاٖٗ خوؼ٘ت،  ذَظؾتاىاؾتاى ، )suetnegra supmuP( حلَا ؾف٘س : كليدي واژگان
                                            
 moc.oohay@38damhadeyeS  *ًَٗؿٌسُ هؿٍَل، پؿت اهنتطًٍ٘ل:
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 مقدمه. 1
ضا زض  آتاعٕٗال گًَاِ ٍضاؼ٘ت  ،اضظٗااتٖ شذااٗط    
 ٍضاؼ٘ت تغ٘٘طچگاًَگٖ  ، مطزُگصقتِ ٍ حال تطضؾٖ 
پا٘ف  زض هقاتل قطاٗط هسٗطٗتٖ حاال ٍ آٌٗاس ُ آى ضا
. پاضاهتطّاإ ضقاس ٍ )4002 ,repooC(مٌاس ها  ٖتٌٖ٘ 
ّؿتِ انلٖ هحاؾاثات اضظٗااتٖ  هطه ٍ ه٘ط ّإ ًطخ
ػَاهل هْن  . اٗي پاضاهتطّا اظسٖ زّهشذاٗط ضا تكن٘ل 
هٖ ضًٍاس. ٍظى تاَزُ  قواضِ هاّ٘اى تتغ٘٘ط زض شذ٘طُ 
افاعاٗف هاٖ ٗاتاس ٍ  ضقاس تِ ٍؾ٘لِ ظًسُ شذاٗط آتعٕ 
ه٘اط طث٘ؼاٖ ٍ نا٘ازٕ  ّوعهاى تحت تااث٘ط هاطه   ٍ
 ))8991 ,ameneV dna errapS مااّف هاٖ ٗاتاس 
ػلاٍُ پاضاهتطّإ پَٗاٖٗ خوؼ٘ت اؾاؼ ٍ ظٗط تٌإ  ِت.
. تاا ّؿاتٌس آًاه٘ع زض تحا  اضظٗااتٖ شذااٗط  ّإ هسل
تاَاى اطلاػاات زق٘قاٖ زضذهاَل  ها  ٖهحاؾثِ آًْا 
 هااّ  ٖ .)7002 ,gniK(آٍضز  زؾات ِ ٍضؼ٘ت شذاٗط تا 
تاا  5زض اػواا   تٌتَپلاغٗل تاَزُ ،  هاّٖ حلَا ؾف٘س،
ٗال گًَاِ گطهؿا٘طٕ ٍ هٖ مٌاس  ظًسگٖ هتطٕ  011
 3خغطاف٘ااٖٗ  ّاا  ٕ ػطومِ زض  اؾت ٍظٗطگطهؿ٘طٕ
 قاَز  ها  ٖزضخاِ قاواهٖ زٗاسُ  75 تاا زضخِ خٌَتٖ 
تاا ًاام ػلواٖ  ) ظت٘اس  ٕ( حلَا ؾاف٘س  . )2891 ,itaP(
تااِ eaditamortS اظ ذاااًَازٓ  suetnegra supmaP
ٌّاس ٍ آضام  اق٘ااًَؼ  نَضت ٍؾ٘ؼٖ زض هٌطقٔ غطتا  ٖ
تراف اضظقاوٌسٕ اظ نا٘س ؾاَاحل  ، گؿتطـ ٗافتا  ِ
 ،)8991 ,edawgaK ,.4002 ,edeiR(  ٌّسٍؾااتاى
خعٗاطٓ ؾَاحل قطقٖ چ٘ي، غطب ٍ خٌَب غطب قثِ 
مطُ ٍغطب آؾ٘ا تا تا زّأً ذل٘ح فاضؼ ضا تكن٘ل هاٖ 
. ّوچٌ٘ي هاّٖ ظت٘سٕ )4831(اهطاهلْٖ تَ٘مٖ،  زّس
تِ ػٌَاى تا اضظقتطٗي ٍ هْوتطٗي هاّٖ زض مكاَضّإ 
حَظٓ ذل٘ح فاضؼ تِ ٍٗػُ زض مكَضّإ مَٗت، اٗاطاى 
هصا تا تَخِ تاِ اضظـ تاالإ  .آٗس ٍ ػطا  تِ حؿاب هٖ
اذ٘اط تاِ  ّاا  ٕ ؾاال شذ٘اطٓ آى زض  آى فكاض ن٘س تط
اّٖ ه٘اعاى نا٘س اٗاي ها  اؾات.  ِقست افعاٗف ٗافتا 
 2731تي زض ؾال  837 زضاؾتاى ذَظؾتاى زض اٗطاى ،
ه٘اعاى ذاَز ٗؼٌاٖ تالاتطٗي تِ  6731تَزُ مِ تا ؾال 
تي ضؾ٘س. تؼس اظ آى ه٘عاى ن٘س اٗاي هااّٖ زض  9861
 2831 ماِ زض ؾاال  تِ طَضٕ ، اٗطاى ؾ٘ط ًعٍهٖ ٗافتِ
ٍ طثاق ) 5831(ؾاالاضٕ، ٗافات  مااّف تي  293تِ 
ه٘عاى نا٘س تاِ  9831آهاض ق٘لات ذَظؾتاى زض ؾال 
 .)0931،  اٗاطاى  (آهااض قا٘لات  تي ضؾ٘سُ اؾت 938
ماِ تاا اًداام پَٗااٖٗ تط آى اؾت ؾؼٖ اٗي تحق٘ق زض
 ٍ ه٘اعاى تَ٘هااؼ  خوؼ٘ت ٍ اضظٗاتٖ شذاٗط اٗي گًَا  ِ
قاطاض هاسٗطاى قا٘لاتٖ زض اذت٘اض  ضا تٌِْ٘ ه٘عاى ن٘س
تطضؾاٖ  ،تطذٖ اظ هطاهؼاات اًداام قاسُ قااهل  .زّس
 ,.la te ohC(ّإ ماطُ  شذاٗط هاّٖ حلَاؾف٘س زض آب
ضقس اٗي هاّٖ زض  تؼ٘٘ي ؾي ٍ )3002 ,.nehC ;2891
تطضؾاٖ ظٗؿات  )،2991 ,.la te eeL(هٌطقاِ هاصمَض 
ّاإ قٌاؾٖ ٍ اضظٗاتٖ شذاٗط هااّٖ حلَاؾاف٘س زض اب 
 ،)5891 ,nagroM ;6002 ,iniassuH-lA( مَٗاات
شذاٗطاٗي هاّٖ زضؾاَاحل اؾاتاى ذَظؾاتاى  اضظٗاتٖ 
تاا  2731اظ ؾاال ماِ  تَؾط پاضؾااهٌف ٍ ّونااضاى 
، پاضؾاا هاٌف ٍ ّونااضاى(اًداام قاسُ اؾات  9731
ظٗؿات قٌاؾاٖ ٍتطضؾااٖ  )5731(ؾاالاضٕ  .)2831
حلَا ؾاف٘س ضا زضهٌطقاِ ذَضهَؾاٖ پاضاهتطّإ ضقس 
تَ٘هَغٕ ّو٘ي گًَِ زض ؾاَاحل .  قطاضزازهَضز تطضؾٖ 
ً٘ل پٖ ٍ ّوناضاى گطفت (ذَظؾتاى هَضز هطاهؼِ قطاض
) تِ تطضؾٖ ظٗؿت قٌاؾٖ ٍ 4831اهطهلْٖ ( .)6731، 
تطآٍضز شذاٗط هاّٖ حلَاؾف٘س زض ذَظؾاتاى پطزاذات. 
) پَٗاٖٗ خوؼ٘ت ٍ تاطآٍضز 5831هحوسٕ ٍّوناضاى (
ضز تطضؾاٖ ضا ها  َشذاٗط هاّٖ حلَاؾف٘س زض ذَظؾتاى 
) ظٗؿت قٌاؾٖ ٍ 2931( ًنَضٍ ٍ ّوناضاى .قطاض زازًس
تَه٘س هثل اٗاي گًَاِ ضا زض ؾاَاحل ّطهعگااى هاَضز 
 تَخِ قطاض زازًس.
 
 ها شمـواد و رو. 2
حلاَا ؾاف٘س  اىتاطزاضٕ اظ هاّ٘ا اٗؿتگاُ ًوًَا  ِزٍ      
 ٌّاسٗداى هٌطقِ ترلِ٘ ن٘س زض تٌازض  2 زض ن٘س قسُ
ٍ ػاطو  94 º ,43 'تاا طاَل خغطاف٘ااٖٗ )تحطمااى(
تاا  (چَٗثاسُ) آتاازاىتٌاسض  ٍ 03 º , 40 ' خغطاف٘ااٖٗ
 01 'ٍ ػاطو خغطاف٘ااٗ  ٖ 84 º ,53 'طَل خغطاف٘ااٗ  ٖ
 ).1(قنل  ًسقساًتراب  03,º
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 زض ؾَاحل اؾتاى ذَظؾتاىًوًَِ تطزاضٕ  ّإ اٗؿتگاُهَقؼ٘ت  . 1قنل 
 
تا اؾفٌس   9831 ًوًَِ تطزاضٕ هاّ٘اًِ اظفطٍضزٗي     
 ّإ ٗؿتگاُا زضاظن٘س تداضٕ ترلِ٘ قسُ  9831
اًدام تهازفٖ  نَضت تِهَضز ًظط، طثق تطًاهِ ٍ 
 مف تَ٘هتطٕطَل چٌگاهٖ  تَؾط ذط  .گطفت
. ثثت گطزٗسزض هٌاطق ٗاز قسُ ؾاًتٖ هتط  1تازقت 
 هؼازهٍِ  1ٍزضال -پاٍلًوَزاض  ٍؾ٘لِ ِ ت ،∞L  تطآٍضز
موٌِ٘  'Lه٘اًگ٘ي گطٍّإ طَهٖ،  Lًْاٗت ( طَل تٖ
ٍ ػطو اظ هثسا ٍ ق٘ة هؼازهِ)   bٍ a ّط گطٍُ طَهٖ،
هَخَز زض  NAFLEتناضگ٘طٕ ضٍـ ضطٗة ضقس تا 
 ,.la te olinayaG(تِ زؾت آهس II TASiF تطًاهِ 
تواهٖ فطهَل ّإ هحاؾثاتٖ تا شمط هٌثغ آى  .)3002
اظ  otه٘عاى تٌِْ٘ اضاِٗ گطزٗسُ اؾت.  1زض خسٍل 
 eseorF( سهحاؾثِ ق َهٖئططٗق فطهَل تدطتٖ پا 
تِ هٌظَض هقاٗؿِ قاذم  ).0002 ,.nalhoniB dna
) اظ  Kٍ ضطٗة ضقس ( ) ∞L( طَل تٖ ًْاٗت، ضقس 
 ,gniK( اؾتفازُ قس آى ٍ ضاتطِ ) Ф'آظهَى هًَطٍ (
تط اؾاؼ هؼازهِ  )M(هطه ٍ ه٘ط طث٘ؼٖ  .)7002
ضطٗة هطه ٍ  M .)7002 ,gniK( هحاؾثِ قس پائَهٖ
ًْاٗت هاّٖ تط  طَل تٖ  ∞Lه٘ط طث٘ؼٖ ؾاه٘اًِ، 
پاضاهتط اًحٌاء ضقس ٍاى تطتاهٌفٖ  Kحؿة ؾاًت٘وتط،
. )7002 ,gniK( ه٘اًگ٘ي زهإ هح٘طٖ اؾت  Tٍ
 ضٍـ اظ )cLن٘س (ٍ اٍه٘ي طَل  )Z( هطه ٍ ه٘ط مل
                                            
tolp llarehteW-llewoP  1
س تط اؾاؼ اطلاػات تطم٘ة طَهٖ ٘هٌحٌٖ ذطٖ ن
تا اؾتفازُ اظ پاضاهتطّإ ضقس ٍ تثسٗل طَل مِ  2ن٘س 
ًِ ّط گطٍُ طَهٖ تِ ؾي ًؿثٖ، ه٘عاى هطه ٍ ه٘ط  ه٘ا
تا زاًؿتي ه٘عاى  .، اؾتفازُ قسمٌس مل ضا هحاؾثِ هٖ
هطه ٍ ه٘ط مل ٍ هطه ٍ ه٘ط طث٘ؼٖ، ضطٗة هطه ٍ 
 اتطٍضاظ  3تطزاضٕ تْطُ ضطٗة ٍ )F(ه٘ط ن٘ازٕ 
  .)7002 ,gniK( گطزٗسهحاؾثِ  1 هٌسضج زض خسٍل
                                            
 detrevnoC htgneL   evruC  hctaC  2
 oitar noitatiolpxE  3
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 فطهَل ّإ هَضز اؾتفازُ خْت تطآٍضز هقازٗط هَضزً٘اظ . 1خسٍل
 
 
تا اؾتفازُ  حلَا ؾف٘س ٖطُ هاّ٘اظ شذ ٖمل ٕتطآٍضزّا 
 پاٗساض  ه٘عاى حسامثطهحهَل ٍ 1تطزاضٕ تْطُ  ًطخ  اظ
 ثاتت هحهَل طحسامث ٍ )0002 ,.la te nimaluruN(  
 اًدام گطفت 1تا اؾتفازُ اظ فطهَل ّإ خسٍل پاٗساض 
تِ اظإ ًؿثٖ  تَه٘سه٘عاى  .)0002 ,.la te gninneJ(
زض هقاتل  3 اح٘اء تَزُ ظًسٓ ًؿثٖ تِ اظإ ٍ2تاظؾاظٕ
 آهس زؾتِ ت ٗا ضطٗة تْطُ تطزاضٕ هطه ٍه٘ط ن٘ازٕ
ضطٗة  Eزض اٗي ضاتطِ ) 3002 ,.la te olinayaG(.
ضطٗة  Fضطٗة هطه ٍ ه٘ط طث٘ؼٖ،  Mتطزاضٕ،   تْطُ
 تاقس هٖ 05Lّواى  cL هطه ٍ ه٘ط ن٘ازٕ ٍ 
زض تدعِٗ ٍ تحل٘ل  )3002 ,.la te olinayaG(.
مول TASiF   افعاض ٍ ًطم lecxEّإ اظ تطًاهِ  زازُ
    گطفتِ قس.
 
 نتايج. 3
ؾااال هااَضز  ٗاالهاااّٖ طااٖ  1242زض هدوااَع   
 گاطٍ ُتَظٗغ فطاٍاًٖ  ًوَزاض ٍ ؾٌدٖ قطاض گطفت ظٗؿت
 زض .)2(قنل  قستطؾ٘ن حلَا ؾف٘س  هاّٖ طَهٖ ّإ
                                            
  etar noitatiolpxE 1
 tiurceR reP dleiY evitaleR 2
tiurceR reP ssamoiB evitaleR 3
هتاط ٍ ؾااًت  ٖ 7ماَچنتطٗي طاَل هااّٖ  اٗي تطضؾٖ
 .هسآتسؾت  ؾاًتٖ هتط 33آى  تعضگتطٗي
 َلت٘كتطٗي ٍموتطٗي  زضنس فطاٍاًاٖ طاَهٖ زض طا   
ؾااًتٖ هتاط  33%) ٍ 01ت٘ف اظ ( ؾاًتٖ هتط 61ٕ ّا
%) زٗاسُ قاس. ت٘كاتطٗي زضناس فطاٍاًاٖ 1(موتاط اظ 
 هاا ُزض  %) ٍخَز زاقات   ٍ42( فطٍضزٗي هاُهاّ٘اًِ زض 
آشض، تْواي ٍ اؾافٌس ّا٘  گًَاِ ترل٘اِ إ زض  ّاإ
 ّاا  ٕ زازٍُ هدواَع  زٗاسُ ًكاس  تاَض عه ّإ اٗؿتگاُ
اًاس  تاَز ُ هتاط ؾااًت  ٖ 71 ± 8زاضإ ه٘ااًگ٘ي  طَهٖ
 ).2(خسٍل 
 هٌثغ فطهَل هقازٗط
L )∞L تٖ ًْاٗت(طَل 
 3002 ,.la te olinayaG 'L b+a = 'L - -
 830.1 -  ∞LgoL 2572.0 - 2293.0 - = )0t-(goL )ot طَل نفط ( 
 KgoL
 0002 ,.nalhoniB dna eseorF
 7002 ,gniK Ф'; (nL 2 + )K(nL ∞L(  )'Φقاذم هًَطٍ(
 +)k(nL456.0 +)∞L(nL792.0 -6600.0-= )M( nL )M(هطه ٍ ه٘ط طث٘ؼٖ 
 )T(nL246.0
 7002 ,gniK
 7002 ,gniK M + F = Z )F(ضطٗة هطه ٍ ه٘ط ن٘ازٕ 
 7002 ,gniK Z/F =E )Eتطزاضٕ( ضطٗة تْطُ
 0002 ,.la te nimaluruN z-e-1(F =U/ ( Z )Uتطزاضٕ( ًطخ  تْطُ
 0002 ,.la te nimaluruN B×Z×5.0 =YSM - )YSMه٘عاى حسامثط هحهَل پاٗساض( 
 .0002 ,.la te gninneJ YSM ×3/2 =YCM )YCMحسامثط هحهَل ثاتت پاٗساض(
 + )m2 +1(/ 2U3 +)m+1(/U3- ( K/M UE = R/'Y ) R/'Yه٘عاى تَه٘س ًؿثٖ تِ اظإ تاظؾاظٕ(
 ) m3+1( / 3U
 3002 ,.la teolinayaG
 3002 ,.la te olinayaG R/'B;  F/ R/'Y ))R/'B تَزُ ظًسٓ ًؿثٖ تِ اظإ اح٘اء
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 9831هاّٖ حلَا ؾف٘س زض ؾال  طَهٖ فطاٍاًٖ زضنس. 2قنل
 
 9831هاّٖ حلَا ؾف٘س زض ؾال تؼساز ًوًَِ،زاهٌِ ٍ ه٘اًگ٘ي طَهٖ  .2خسٍل
 (ؾاًتٖ هتط) ه٘اًگ٘ي ±اًحطاف هؼ٘اض زاهٌِ تؼساز ًوًَِ ّإ ؾال هاُ
 51 ±5 7-03 595 فطٍضزٗي
 22± 4 41-33 003 اضزٗثْكت
 81±5 41-72 382 ذطزاز
 91± 8 31-03 511 ت٘ط
 61±7 01-32 992 هطزاز
 71±01 11-62 992 قْطَٗض
 71±8 01-13 402 هْط
 71±11 11-82 631 آتاى
 - - - آشض
 71±9 41-32 091 زٕ
 - - - تْوي
 - - - اؾفٌس
 ه٘اًگ٘ي
 
 
 
 
 71±8 - -
 
تاِ  98ؾاال تاطإ  ه٘ط ٍ هطه ٍ ضقس ّإ قاذم  
  ، ضطٗة ضقاس  ∞L; 43/5 mcطَل تٖ ًْاٗت   تطت٘ة
ًت٘داِ   =ot- 0/23ظهاى طَل نفط  ، K;0/65  )1-ry(
هاطه ٍه٘اط  هاطه ٍه٘اط  پاضاهتطّاإ  ).3(قنل  قس
 ّاإ آب(زهاإ ؾاطحٖ  M; 1/701-ry( طث٘ؼاٖ (
زضخِ ؾاًتٖ گطاز زض ًظط گطفتِ  32ؾاحلٖ ذَظؾتاى 
، هاطه F;1/99  )1-ry(   هاطه ٍه٘اط نا٘ازٕ  .قس)
 )1-ry، ضطٗة تْطُ تاطزاضٕ (   Z;3/60 )1-ryٍه٘ط مل (
 2/28ٍ ه٘عاى فاٗن پطٗن هًَطٍ هحاؾثِ قس  =E 0/56
 آهس.  زؾتِ ت
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 9831هاّٖ حلَا ؾف٘س زض ؾال  هٌحٌٖ ضقس .3قنل
 
ضٗاضٖ هتفاٍتٖ تطإ تَن٘ف ضقس آتعٗااى  ّإ هسل  
ٍخاَز زاضز. هؼطٍفتاطٗي هاسل هَخاَز هؼازهاِ ضقاس 
، مِ پؽ اظ هحاؾثِ پاضاهتطّإ ضقس تطتاهٌفٖ اؾت ٍاى
تَاى هؼازهِ ماهل آى ضا تطإ خوؼ٘ت هااّٖ حلاَا  هٖ
  ظٗط اؾت. نَضتِ ت  98زض ؾال ؾف٘س 
     ))) 23.0+ t(65.0-( pxe -1 ( 5.43 = tL
تاَاً٘ن طاَل هااّٖ ّإ تالا، ها  ٖ تا اؾتفاز اظ هؼازهِ  
ضا تطإ ؾٌ٘ي هرتلف هحاؾثِ ًواائ٘ن. زض  حلَا ؾف٘س
ؾاي هااّٖ  tطاَل چٌگااهٖ هااّٖ ٍ  tL  اٗي هؼازهِ
 .اؾت 
تحل٘لٖ ّإ غ٘ط زض تطاتط ضٍـ تحل٘لٖ اضظٗاتٖ شذاٗط   
تاطإ  ∞Lٍ  Kٍ  Mپؽ اظ آى ماِ هقاازٗط . قطاض زاضز
زؾات ِ تا  لا  ٖقث ّإ قؿوتخوؼ٘ت هَضز هطاهؼِ اظ 
آٍضزُ قاس، تاا اؾاتفازُ اظ ضٍاتاط آٍضزُ قاسُ زض اٗاي 
ترف هحهَل ٍ تَزُ ظًاسُ ًؿاثٖ تاِ اظإ تاظؾااظٕ 
 . )4(قنل  اؾت ُقسضؾن 
 
 هاّٖ حلَا ؾف٘سة تْطُ تطزاضٕ ٗتاظؾاظٕ ٍضطضاتطِ تَه٘س ًؿثٖ تِ اظإ تاظؾاظٕ ٍ تَ٘هاؼ ًؿثٖ تِ اظإ . 4قنل
 
 ٍ 0 / 910 ، ) R/′Y( اح٘ااء تاِ اظإ  تَه٘اس ه٘اعاى   
)  زض ؾاال ٗاازُ B R/′( تِ اظإ اح٘اء تَزُ ظًسُ ه٘عاى
شذ٘اطُ هااّٖ اظ تطآٍضزّاإ ملاٖ  .اؾت 0/01 ، قسُ
ًطخ تْطُ تاطزاضٕ  ًكاى زٌّسُ آى اؾت مِحلَا ؾف٘س 
حاسامثط هحهاَل ٍ ّوچٌا٘ي  =U 0/16تاِ تطت٘اة  
ٍ ه٘اعاى حاسامثط   =YSM 044پاٗساض تطحؿاة تاي 
ترو٘ي ظزُ    =YCM 092تطزاقت ثاتت تطحؿة تي 
 قس.
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 گيري بحث و نتيجه. 4
اؾافٌس ٍ  ّاإ آشض ٍ تْواي ٍ ًثاَزى ًوًَاِ زض هااُ  
ترهاَل ( هااّٖ حلَاؾاف٘س زض تْااض فاطاٍاى ت اَزى
 تِ حطمات هْاخطتٖ حلَا ؾف٘س اقااضُ زاضز  فطٍضزٗي)
، پاضؾاااهٌف ٍ ّوناااضاى، 4831(اهطاهلْااٖ ت٘ااَمٖ، 
آهاسُ زض زؾات ِ تا  هقساض طَل تاٖ ًْاٗات  . )2831
آهسُ زض آذطٗي هطاهؼِ  زؾتِ تهطاهؼِ حاضط تا ًتاٗح 
ٍ هحوااسٕ  48اهطاهْااٖ (زض قااوال ذلاا٘ح فاااضؼ 
زاضز. اهاا تاا ؾااٗط اذتلاف اًسمٖ ) 5831ٍّوناضاى ، 
پاضؾاا هاًٌاس  قوال ذل٘ح فاضؼّإ  آب هطاهؼات زض
اذاتلاف  5731 ،ٍ ؾاالاض  ٕ 2831،هٌف ٍ ّونااضاى 
 تفااٍت  ػلات ِ تا تَاًس  هٖضا تَزُ مِ قاتل تَخْٖ ضا زا
 dna errapS( ًوًَِ تطزاضٕ ٗا افعاٗف فكااض نا٘از  ٕ
 ,gniK( ٗا تغ٘٘ط قطاٗط هح٘طا  ٍٖ  )8991 ,ameneV
تحق٘قات پ٘كا٘ي زض ؾاَاحل  .)2خسٍل( تاقس )7002
ه٘لٖ هتاط  014-533ًْاٗت  ذَظؾتاى ه٘عاى طَل تٖ
طاَل هتفاٍت تَزُ اؾت.  0/29-0/44ٍ ٍ ضطٗة ضقس 
زض ؾااٗط تٖ ًْاٗت ٍ ضطٗة ضقس هااّٖ حلاَا ؾاف٘س 
ه٘ل٘وتاط ٍ  553-082هٌاطق تِ تطت٘اة زض هحاسٍزُ 
ٕ ّاا  فاٍتت. )3(خسٍل تغ٘٘ط ًوَزُ اؾت 0/59-0/62
 تفاٍت هتأثط اظ ًْاٗت ٍ ضطٗة ضقس هَخَز زض طَل تٖ
 ,ameneV dna errapS( امَهاَغٗنٖ ّاط ًاح٘ا  ِّإ 
 ))2891 ,itaP اٍت قاطاٗط تغصٗاِ ا  ٍٕ ٗاا تفا  )8991
ضوي اًدام هطاهؼااتٖ ضٍٕ  2891زض ؾال   itaPتاقس. 
هحتَإ هؼسُ حلاَا ؾاف٘س ٍ ًحاَُ ضقاس اٗاي گًَاِ 
زضٗافت مِ تغ٘٘طات ضقس هااّٖ ظت٘اسٕ هؿاتق٘وا تاِ 
 .تغ٘٘طات غصاٖٗ ٍاتؿتِ اؾت
 
 suetnegra supmaPهقاٗؿِ پاضاهتطّإ ضقس هاّٖ حلَا ؾف٘س  .3خسٍل
 'Φ ساليانه K (ميليمتر) ∞L منطقه بررسي منبع
 2/27 0/05 523 آتْإ مَٗت )5891( nagroM
 2/79 0/59 513 زضٗإ خاٍُ )6891( ,.la te oggnopiwD
 2/74 0/62 633 قط  زضٗإ چ٘ي ٍ آتْإ خٌَتٖ مطُ )2991( ,.la te eeL
 2/96 0/36 082 ذل٘ح تٌگال )3991( afatsuM
 2/76 0/35 892 ذل٘ح تٌگال )9991( afatsuM
 2/05 0/53 553 قط  زضٗإ چ٘ي ٍ آتْإ خٌَتٖ مطُ )3002(nehC
 3/91 0/29 014 ؾَاحل ذَظؾتاى 2831پاضؾاهٌف ٍّوناضاى،
 3/31 0/99 573 ذَض هَؾٖ 5731ؾالاضٕ،
 2/8 0/65 533 قوال ذل٘ح فاضؼ 4831اهطاهْٖ تَ٘مٖ ،
 2/17 0/44 943 ؾَاحل ذَظؾتاى 5831هحوسٕ ٍّوناضاى، 
 2/28 0/65 543 ؾَاحل ذَظؾتاى 9831 تحق٘ق حاضط،
 
طاَل تاٖ ًْاٗات ٍ تؼ٘٘ي زضنس اػتثاض هحاؾاثات    
ٗاا  پاطٗن هاًَط ٍ، اؾاتفازُ اظ تؿات فاا  ٕضطٗة ضقاس 
. ػلات اؾات هتاساٍل ) 'Φ(قاذم ًواٗف ضقس ملاٖ 
  اؾاتفازُ اظ اٗاي تؿات زض تطضؾاٖ پَٗااٖٗ خوؼ٘ات،
اّو٘ت آى زض تؼ٘٘ي نحت ٍ اػتثااض تحق٘اق ناَضت 
آهاسُ  زؾتِ تگطفتِ اؾت. چطا مِ هٌحٌٖ ّإ ضقس 
تطإ شذاٗط هكاتِ حتٖ تا زاضا تَزى هقازٗط هتفاٍتٖ اظ 
 هكااتِ زاقاتِ تاقاس'Φ تَاًاس هقاازٗط ، هاٖ ∞Lٍ  K
ه٘اعاى فااٗن پاطٗن  .)8991 ,ameneV dna errapS(
 آهااس ماا  ِ زؾااتِ تاا 2/28هااًَطٍ زض اٗااي تحق٘ااق 
زضهحسٍزُ فاٗن پطٗن هاًَطٍ زض تحق٘قاات زٗگاط تا٘ي  
اذاتلاف زض  .)3(خاسٍل  گ٘اطز  هٖقطاض  3/91 -2/74
تَاًاس ، ها  ٖ قطاٗط امَهَغٗنٖ ٍتغ٘٘ط ػطو خغطاف٘اٖٗ
تأث٘ط زاقتِ ٍ اٗاي تغ٘٘اطات ه٘اعاى  Kٍ  ∞Lتط ه٘عاى 
ٍ حتاٖ زض ٗال  گاطزز ضا قااهل ها  ٖ 'Φ  هتفااٍتٖ اظ 
ه٘اعاى   سهٖ تَاًا  ،إ ظهاًٖ هرتلفّ هٌطقِ زض زٍضُ
 تغ٘٘ط قطاٗط هح٘طاٖ زاقاتِ تاقاس  ػلتِ ت ،هتفاٍتٖ
 .)8991 ,ameneV dna errapS(
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ؾي زض طَل نفط هاّٖ حلَاؾف٘س زض اؾتاى   
قط  زض آهسُ اؾت ٍ زؾتِ ت  - =ot 0/23ذَظؾتاى
ّإ مطُ ؾي زض طَل نفط هاّٖ  هازُ  آب چ٘ي ٍ
ٍ ؾي زض طَل نفط هاّٖ  ًط  =ot - 1/1حلَاؾف٘س 
 te ohC(گعاضـ قسُ اؾت    =ot - 0/69حلَاؾف٘س 
ه٘عاى ؾي زض طَل نفط، تا افعاٗف  .)9891 ,.la
ضطٗة ضقس ٍ ماّف طَل تٖ ًْاٗت؛ افعاٗف هٖ ٗاتس 
هؼ٘اضّإ هرتلفٖ  .)8991 ,ameneV dna errapS(
تطإ طثقِ تٌسٕ ه٘عاى آؾ٘ة پصٗطٕ هاّ٘اى تطاؾاؼ 
ٗنٖ  ذهَن٘ات ظٗؿتٖ ٍ تَم قٌاؾٖ آًْا ٍخَززاضز.
) SFAاظ اٗي هؼ٘اضّا، ططح هدوغ ق٘لاتٖ آهطٗنا ( 
 ًواٗف زازُ قسُ اؾت 4اؾت، مِ زض خسٍل 
تِ  تا تَخِ. ))4002 ,.la te gnuehC ; 9991,kcisuM 
 هاّٖ خعءؾف٘س، اٗي  ذهَن٘ات ظٗؿتٖ هاّٖ حلَا
آٗس. هٖ حؿاب ِت شاتٖ هتَؾطپصٗطٕ  هاّ٘اى تا آؾ٘ة
 
 )4002 ,.la te gnuehC ;9991,kcisuM طثقِ تٌسٕ ه٘عاى آؾ٘ة پصٗطٕ  هاّ٘اى زضٗاٖٗ تطاؾاؼ پاضاهتطّاٖٗ ظٗؿتٖ (. 4خسٍل
 آؾ٘ة پصٗطٕ ذ٘لٖ ظٗاز آؾ٘ة پصٗطٕ ظٗاز آؾ٘ة پصٗطٕ هتَؾط آؾ٘ة پصٗطٕ پصٗطٕ من پاضاهتطّاٖٗ ظٗؿتٖ
 051>xamL 001>xamL≥051 05>xamL≥001 xamL≥05 )xamLطَل حسامثط(
 K≥ 0/2 0/5≥K >0/2 0/ 5> K ≥0/8 0/8 >K )Kضطٗة ضقس ( 
 M≥0/2 0/2>M ≥0/53 0/53>M ≥0/5 0/5> M )Mهطه ٍه٘ط نث٘ؼٖ (
 
ٖ آهسُ زض اٗي تطضؾا زؾت ِ ت هقساض هطه ٍ ه٘ط مل  
هاطه ٍ ه٘اط مال . تا هطاهؼات تؿ٘اضٕ هطاتقات زاضز 
تطآٍضز قسُ تطإ اٗاي هااّٖ زض هطاهؼاات قثلاٖ ماِ 
، ن٘س هحاؾثِ قاسُ تاَز  ٖتطاؾاؼ ضٍـ هٌحٌٖ طَه
 1/26  ، ))5891 ,.la te eeL ٕ ماط ُتْاآ زض1/5هؼازل 
 5/63تا  2/6مَٗت ٍ  ّإ آبتطإ  ))5891 ,nagroM
هحواسٕ ٍ ( 2/23 ،) 2831پاضؾااهٌف ٍ ّونااضاى، (
 )4831(اهطاهلْاٖ ت٘اَمٖ،  2/90 ) ٍ5831ّونااضاى، 
 تَزُ اؾت. ذَظؾتاىّإ  آب تطإ
زض تاطزاضٕ ًٍاطخ تْاطُ تاطزاضٕ    ه٘عاى ضطٗة تْطُ  
ٍ ٗا هطه ٍه٘ط نا٘ازٕ  0/5خوؼ٘ت ًثاٗؿتٖ ت٘ف اظ 
 زٌّاسُ  ًكااً  ِ، ظٗاطا  تاقس ه٘ط طث٘ؼٖ ت٘ف اظ هطه ٍ
(طااّطٕ ه٘طقاٗاس ٍ ّونااضاى،  ضٍٗاِ اؾات نا٘س تاٖ
، ًكاى زٌّسُ تحت فكااض ضطٗة تْطُ تطزاضٕ .)4931
تَزى شذ٘طُ هَضز هطاهؼاِ اؾات ٍ تاطإ ضؾا٘سى تاِ 
اضٕ اظ ه٘اعاى حاسامثط هحهاَل پاٗاساض تاٗؿاتٖ هقاس
ضطٗة تْطُ تاطزاضٕ . تطزاضٕ اظ شذ٘طُ ماّف ٗاتس تْطُ
زؾت ِ ت تطإ خوؼ٘ت هاّٖ حلَا ؾف٘س ت٘ف اظ هقساض
ٍ   4831) زض ؾاال =E0/64( آهاسُ تَؾاط اهطاهْاٖ
تَؾااط  )=E0/48آهااسُ ( زؾااتِ هقااساض تاا ًعزٗاال
 هحواسٕ ٍّونااضاى  .اؾت 2831زض ؾال پاضؾاهٌف 
 ضا تطزاضٕ زض ّو٘ي هٌطقِ ضطٗة تْطُ 5831زض ؾال 
هاٖ ماِ  ّااٗ  ٖ سلٗنٖ اظ ها  اػلام ًوَزًس. =E 0/16
ضا  اح٘ااء ه٘عاى تطزاقت اظ ٗل ؾطح هكارم اظ تَاى 
تؼ٘٘ي ٍ تأث٘ط ؾ٘اؾتْإ هتفااٍت هاسٗطٗتٖ تاط آى ضا  
 اؾات  R/'Yاح٘اء تِ اظإ  ًؿثٖ  هكاّسُ ًوَز، تَه٘س
اظ خولاِ تغ٘٘اط  ٍ تط اؾاؼ اًتراب ؾ٘اؾت هسٗطٗتٖ 
زض چكوِ تَضٍ ٗا تغ٘٘ط زض ه٘عاى هطه ٍ ه٘ط نا٘ازٕ 
تاَاى ضاتطاِ ها  ٖتاث٘ط گصاض اؾات  R/'Y  مِ تط ه٘عاى 
پاضؾااهٌف، ( ت٘ي شذ٘طُ ٍ تاظؾاظٕ ضا تْتط زضك ًوَز
ه٘اعاى  ).4931طاّطٕ ه٘طقاٗاس ٍ ّونااضاى،  ;9731
ّونااضاى زض  هحوسٕ ٍتَؾط  حسامثط هحهَل پاٗساض
ٍ ه٘ااعاى   =YSM 916تطحؿاة ت اي   5831ؾاال 
   =YCM 173حاسامثط تطزاقات ثاتات تطحؿاة تاي 
(هحوسٕ ٍ  هحاؾثِ قس تطإ شذ٘طُ هاّٖ حلَا ؾف٘س
 ٍ حاسامثط هحهاَل پاٗاساض  ه٘عاى . )5831ّوناضاى، 
ًؿثت تِ   9831ه٘عاى حسامثط تطزاقت ثاتت زض ؾال 
زض حاال  ضًٍس ماّكٖ ضا ًكاى هاٖ زّاس.  5831ؾال 
زض ؾاَاحل  حلاَا ؾاف٘س ه٘عاى تطزاقت هااّٖ  حاضط
 YSM ذَظؾتاى اظ ه٘اعاى حاسامثط هحهاَل پاٗاساض 
ػثَض ًوَزُ ٍ تاٗؿتٖ ه٘عاى تطزاقت تطإ ضؾ٘سى تاِ 
 ماّف ٗاتس. حسامثط هحهَل پاٗساض 
ٖٗاٗضز ىٌَف ٍ مَلػ ِلده   ُضٍز 14، ُضاوق 3، ع٘ٗاپ 1394 
 
 
  ًٖازضسقٍ طنكت  : ٖا هطه طاتمز ىااٗاقآ تااوحظ ظا
 ٖهاااوت ٍ ىاااقّز طااتمز نًاااذٍىاااٌمضام ٍ لٌااؾطپ 
 ُسنااكٍّػپ لاااوم ضَااكم بَااٌخ ٕضٍطااپ ٕعااتآ
گؾاپؾٍطنكتع.مضاز اض ٕضا 
 
 عبانم 
ضااهآ تلا٘اق ىاطاٗا. 1390 ِهاٌهااؾ ؛س٘انضاهآسحاٍ .
.ٖتلا٘قضاهآ 155 .ِحفن 
 ،ٖمَا٘ت ْٖلهطها  .ى1384 تا٘ؼوخ ٖٗااَٗپ ٖاؾضطت .
 س٘فاؾاَلح ّٖااهPumpus argenteus ))  لاواق ضز
.ؼضاف ح٘لذ  ُاگكًاز.سقضا ٖؾاٌقضام ِهاً ىاٗاپ مَالػ
 .طْكهطذ ٖٗاٗضز ىٌَفٍ145 .ِحفن 
 م ،ٖقام ٍ ،. ؽ ،ٕضسٌنؾا ،.م ،فاثهاق ،.ا ، فٌهاؾضاپ
 .1382  . ىاتاؾظَذ ىاتاؾا ىااٗعتآ طٗااذش ٖاؾضطت .
 عامطه ، ىاطاٗا تلا٘اق ـظَاهآ ٍ تااق٘قحت ِاؿؾَه
 ـضاعاگ . ظاَاّا ، ضَاكم بَاٌخ ضٍطپ ٕعتآ تاق٘قحت
 . ُغٍطپ ٖٗاًْ69 . ِحفن 
.ا ،فٌهااؾضاپ 1379.  .ىااٗعتآ طٗااذش ٖتااٗظضا لَانا
 .ىاطْت ،ىاطٗا تلا٘ق تاق٘قحت ِؿؾَه163 . ِحفن 
،ٕضلااؾ  .م1375 س٘فاؾاَلح ّٖااه ٕغَهَ٘ت ٖؾضطت .
Pumpus argenteus ))  ِاهاً ىااٗاپ. . ٖاؾَه ضَذضز
.سقضا ٖؾاٌقضام  .ظاَاّا ىاطاوچ سْ٘اق ُاگكًاز108 
.ِحفن 
 ،ِاالثخ .ض .ا .ؼ ،ٖوااقاّ .ع ،سااٗاقط٘ه ٕطّاااط .ض .ا
 .ى ،ّٖاگآ .ا ،ٕطثّض1394 .ىااٗعتآ ٕغَهَما نّ٘افه .
 .ّٖاگكًاز زاْخ تاضاكتًا412 .ِحفن 
ؽ ،ٕسوحه ،. ض ، ٖهلاغ ،. ع ،َٕلػ ،. ل ،ٖاؿهاقه ٍ ،. 
 .م ،ضَاپ ٖفَاػ1384 تا٘انَهذ ظا ٖاذطت ٖاؾضطت .
 ف٘اه، س٘فاؾ اَالح ،س٘فاؾاَلح(                ىااٗعتآ
گٌؾ،س٘فؾ اَلح،لًاق،ط٘ق،زاثق، حٗااذ ٕااْتآضز )طاؿ
 ؼضاف ،ىاطٗا تلا٘اق تاق٘قحت ِؿؾَه ظاَاّا . ـضاعاگ
 .ُغٍطپ ٖٗاًْ124  .ِحفن 
 ٍ،.ع ،ًٖاثؼاق ،.ٍ ،ُزاظ ٖاقت ،.م ،ضَپًاوٗا ،.ٖلػ ،ٍضَنً
 ،.م ،ٌٖهَه1392ٖؾضطت . َُحً س٘هَت لثه ّٖاه اَلح 
ضز س٘فؾ ٕاْتآ ح٘لذ  ؼضاف)لحاَؾ نكق(ِلده . مَت 
ٖؾاٌق  .ىاٗعتآ2(4 :)52-61. 
،ٖپ لً٘ م ،. ؽ ،ٕضسٌنؾا ،. ٍ ٖ ل٘ػاواؾا ف ، .1376 .
طتض ضز ُسٗضَااق ٍ س٘فااؾاَلح ّٖاااه لااٗظَهَ٘ت ٖااؾ
 ـظَاهآ ٍ تاق٘قحت ِؿؾَه. ىاتؾظَذ ىاتؾا لحاَؾ
 بَاٌخ ٕضٍطاپ ٕعاتآ تااق٘قحت عمطه . ىاطٗا تلا٘ق
. ُغٍطپ ٖٗاًْ ـضاعگ .ظاَّا ،ضَكم150 .ِحفن 
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Population Dynamics and stock Assessment Of Silver pomfert 
 ( Pumpus argenteus) in Khuzestan Province Coast 
  
Hashemi S. A. R
*
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South of Iran aquaculture fishery research center. 
 
Abstract: 
The present study was carried out in two Stations in the Costal areas of Khuzestan province (including 
Abadan, and Hendizan) using the commercial catch data collected during 2007-2008 and data on 
biometry of over 2300 fish. The growth and mortality parameters such asinfinite length, L∞: 35.5, 
growth curvature, K: 0.56, length in zero time, t0: - 0.32, total mortality, Z: 3.06, natural mortality, M: 
1.07, fishing mortality, F: 1.99 and Exploitation ratio, E: 0.65 respectively were estimated. By using 
assessment methods, Y'/R = 0.019, B'/R=0.10, Exploitation rate, U: 0.61, MSY= 440 T and MCY=290 
T were estimated. Exploitation ratio the Silver pomfert stock indicates over fishing and a decrease in 
exploitation ratio proposed.  
 
Keywords: Pumpus argenteus, Khuzestan Province, population dynamic  
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